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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Lus Secretarios cuidarán de conser-
> r l-js BOLETINES coleccionados or-
J .-'.a.ih.ncnte, para su encuademación, 
que deb;... verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación piovinrial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parteoficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia] 
a O B I B B N O civn. 
Sorvicio.de h ig iene y sanidad pe-
cuarias: ^-Circutares. v 
N.'Cición.de fomento.-^Nota-anuncio, 
Comisión p r o v i n c i a l -de L e ó n . — 
• Anuncio 
Consejo de la C o r p o r a c i ó n de 
vivienda. — Oíra t í í i jv 
Adiniuistraeioa municipal 
Eitictox de A l c a l d í a s . 
.Iriministracion de Just ic ia 
EJictoK de Juzgados. 
Cédulas <k ci tación. 
Atiumnos particulares. 
PARTE O F I C I A L 
«. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
('I- D . g . ) , 8 . M . l a Ee ina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . R . e l P r í n -
0!pe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
Pofsouaa de la Augusta Real f a m i -
''*> c o n t i n ú a n s in novedad en su 
'"'portante salud. 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
re, «cita del dfn 10 de Noviembre de 1929) 
CIÍIL DE U PROVINCIA 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Circulares 
. H a b i é n d o s e presentado: la enfer 
medad: infecto-contagiosa denomi-
nada « P e s t e porcina», en la ganade-
r í a receptible del pueblo de Ualzada 
del. Coto, del Ayun tamien to : del 
mismo nombre, por lo que se han 
implan tado medidas sanitarias pro-
visionales para oponerse a la propa 
g a c i ó n del contagio, de acuerdo con 
lo informado y propuesto por la íns 
pecc ión p rov inc ia l de Hig iene y 
Sanidad pecuarias, he dispuesto: 
1. ° Declarar ohcialnieute laexis-
tencia de la enfermedad intecto-con-
tagiosa denominada «Pes te p o r c i n a » 
en la g a n a d e r í a r e c e p t i b l é pertene-
ciente a l Ayuntamien to de Calzada 
del Coto, confirmado cuantas m e d í 
das sanitarias l ian sido implantadas 
provisionalmente, para oponerse a 
la p r o p a g a c i ó n de la enfermedad. 
2. " S e ñ a l a r zona iufoota, los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados por los animales enfermos y 
asi mismo todos los que en lo suce-
sivo alberguen animales que padez-
can la misma enfermedad. 
3. ° S e ñ a l a r ¡¡ona sospechosa, l a 
to ta l idad del t é r m i n o del pueblo de 
Calzada del Coto. 
! 4 .° Ordenar, que los animales 
* enfermos y los sespechosos, perma-
nezcan separados entre sí y -lo- mis-
mo unos que otros rigurosamente 
aislados y atendidos por personal ex- , 
profesamente destinado a l cuidado <. 
de los mismos. 
5.?- De conformidad con i o . c o n - ' 
signado en el a r t í c u l o 259 del v i -
gente Reglamento de Epizootias, • 
queda prohib ido el comercio de cer-
dos en el pueblo de Calzada del Co-
to hasta que se declare oficialmente 
la e x t i n c i ó n de la Epizoot ia ; y 
• 6.° Ordenar, que todo animal 
que muera a - consecuencia de la 
mencionada enfermedad, sea des-
t ruido completamente por el fuego 
o enterrado en las condiciones al 
efecto s e ñ a l a d a s en el indicado Re-
glamento de Epizootias v i g i l á n d o s e 
siempre estas operaciones por la 
A u t o r i d a d m u n i c i p a l o personas en 
que és ta delegue. 
L o que para general conocimiento 
se publ ica en este pe r i ód i co oficial , 
adv i r t i eudo que a los infractores se 
les í m p o d r á las multas a que se ha-
gan acreedores y con las que desde 
luego quedan conminados. 
L e ó n , B de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
1.1 
i I 
"4 
H a b i é n d o s e presentado, la enfer-
medad infecto-contagiosa denomi-
nada «Mal rojo* en la g a n a d e r í a 
porc ina perteneciente a los pueblos 
de Vi l lave lasco , del A y u n t a m i e n t o 
de Vi l lazanzo; y Saelioes del R í o y 
B a s t i l l o de Cea, del A y u n t a m i e n t o 
de Saelices del R í o , de acuerdo 
cou lo informado y propuesto por l a 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
Sanidad pecuarias he dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada cMal ro jo» , en 
l a g a n a d e r í a porc ina de los A y u n -
tamientos de Vi l lazanzo y de Saeli-
ces del R í o . 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados por los animales enfermos, 
as í como todos los que en lo sucesi-
vo alberguen animales atacados por 
l a mencionada enfermedad. 
3 . ° S e ñ a l a r zona sospechosa, la 
to ta l idad de los pueblos de V i l l a -
velasco, Saelices del R í o y B a s t i l l o 
de Cea. 
4. ° Ordenar, que los animales 
enfermos y los sospechosos perma-
nezcan separados entre s í y lo mis -
mo unos que otros r igurosamente 
aislados y atendidos por . personal 
ezprofesamente destinado a l ' cuida-
do de los ' mismos.1 <•-••••• t;:" • - -•. 
5. ?.. P r o h i b i r , l a venta y l a c i r -
c u l a c i ó n de los animales de la espe-
cie porc ina pertenecientes a las zo-
nas que se s e ñ a l a n infecta y sospe-
chosa, í n t e r i n no se declare oflcial-
mente la e x t i n c i ó n de la E p i z o o t i a , 
a no ser para conducirles directa-
mente a l Matadero, en l á s condicio-
nes que a l efecto se consignan en el 
v igen te Reglamento de Epizoot ias . 
6. ° , Ordenar, que todo an ima l 
que muera a consecuencia de l a c i t a -
da.enfermedad, sea destruido com-
pletamente por el fuego o enterrado 
en las condiciones indicadas en e l 
referido Reglamento de Epizoot ias , 
debiendo ser estas operaciones c u i -
dadosamente v ig i ladas , por l a ' A u -
tor idad m u n i c i p a l o persona en que 
é s t a delegue. 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este pe r i ód i co ofi-
c i a l , adv i r t i endo que a los infracto-
res so les i m p o d r á las multas a que 
se hagan acreedores y cou las que 
desde este momento quedan c o n m i -
nados. 
L e ó n , 5 de Noviembre de 1929 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
# * # 
Resaltando que l a enfermedad 
infecto-contagiosa denominada Fie-
bre aftosa o Q-losopeda, que ataca a 
la g a n a d e r í a del pueblo de Caldas 
de L u n a , del A y u n t a m i e n t o de L a u -
cara de L u n a y cuya d e c l a r a c i ó n 
oficial de existencia h izo por c i rcu-
lar de este Gobierno c i v i l , de fecha 
9 de Septiembre ú l t i m o , publ icada 
en e l BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 210, 
correspondiente al d í a 14 del mismo 
mes, ataca t a m b i é n en la actual idad 
a l ganado perteneciente a los pue-
blos de Abelgas , L i n e a r a de L u n a , 
San Pedro de L u n a y Sena, del 
mismo t é r m i n o m u n i c i p a l , de acuer-
do con lo informado y propuesto 
por la I n s p e o i ó n p r o v i n c i a l de H i -
giene y Sanidad pecuarias, he dis-
puesto: 
,1.° A m p l i a r la referida declara-
c i ó n oficial de existencia de l a F ie-
bre aftosa en el Ayun tamien to , de 
L á n c a r a de L u n a , inc luyendo en. la 
zona s e ñ a l a d a sospechosa,'!la.totali-
dad de loa t é r m i n o s de los pueblos 
de Abel gas, L á n c a r a de L u n a , San 
Pedro de L u n a y Sena: Siendo am-
pl iab le esta d i spos ic ión a la to ta l idad 
de los" t é r m i n o s de los d e m á s pue-
blos del mismo M u n i c i p i o , s i en 
ellos se registrase a l g ú n caso ' de 
Fiebre aftosa. 
2. ° Que teniendo en cuenta el 
gran poder difusivo, de l a F iebre 
aftosa; queda.terminantemente p ro 
h ib ido que en las zonas hasta él 
presente s e ñ a l a d a s infecta y sospe-
chosa y lo mismo en los sitios que 
en lo sucesivo queden incluidos en 
dichas zonas, penetren animales de 
las especies receptibles pertenecien-
tes a otros lugares, pues si t a l cosa 
ocurriese, dichos animales s e r á n 
considerados desde luego como sos-
pechosos y q u e d a r á n sometidos a 
las consiguientes medidas sanita-
rias; y 
3. " Ordenar que al i g u a l de lo 
dispuesto, respecto ál pueblo de 
Caldas de L u n a , en todas las v í a s 
de acceso a los pueblos de Abelgas , 
L á n c a r a de L u n a , San Pedro del 
L u n a y Sena, y en las de los ¡u^. 
blos del mismo A y u n t a m i e n t o ',11,1 
en l o sucesivo resulten incluidos c,, I 
la zona sospechosa, sé coloquen 1«. I 
treros b ien ostensibles que dican, 
Glosopeda. Quedando susbsisteu.N | 
las d e m á s disposiciones contení 
en la c i tada c i rcu la r de 9 de Sep. I 
t i e m b l e del a ñ o ac tua l . 
L o que para general conocimieti 
to se publ ica en este pe r i ód i co ofi. | 
c i a l . 
L e ó n , 7 de Noviembre de 192!i. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
S E C C I Ó N D E FOMENTO 
NOTA-ANUNCIO 
Por providencia de hoy , y en vir-
t u d de no haberse presentado recla-
m a c i ó n a lguna, contra l á necesidad I 
de o c u p a c i ó n que se in tenta , he acor-
dado declarar d icha necesidad <¡e I 
o c u p a c i ó n de fincas, que figuran en 
la r e l a c i ó n publ icada en .el BOLETÍN I 
OFICIAL de la p rov inc ia de 21 i : I 
Agosto de 1929, cuya expropiación I 
es indispensable para ']á.,'fM>nstriic-
ción;:del camino; vecinal . de j3an .Mi-
guel;; d é ' L a c e a n » á l a . es tac ión del I 
i o r r b c a r r í l de. V i l l a b l i n ó en tórmiiio 
municipal ' rdo 'VVil iabl inó^-debie iulo . 
los propietarios a quienes la mis:.-.: 
afecta acudir ante e l A l c a l d e de i : -
cho mun ic ip io a ' h á c e r ' el noinbni- I 
miento de per i to que les. represente, 
en las operaciones d é med ic ión y ' i ' I 
sa de susi fincas, en cuyo, perit ') l""1 
d é . c p n c u r r i r precisamente algm:')* 
de los requisitos q u é determinan -f's I 
a r t í c u l o s 21 de la L e y de E x p n ' i ' 
c ión forzosa v igen te y e l 32 d d !'*" 
g l a m é n t o para su e jecuc ión , pi; '11'! 
niendo a dichos interesados qi ' ' ' 
no hacerel mencionado nombram ¡ i » * 
to dentro 'del plazo de ocho 11 aí' 
contado desde e l de la notifica''""11' 
se les e n t e n d e r á que se confon '1111, 
con el designado por la AdmÍ!i's!1''l| 
c ión , en este caso la Jun ta vi"'""1 
de dicha p o b l a c i ó n , que lo es el A } " I 
dante de Obras p ú b l i c a s , D . Anión101 
Moreno. 
L e ó n , 4 de Noviembre de l1'-
El Gobernador civi l icteri'"1 
Telesforo Gómez M f c -
1. 
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SERVICIO D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 1929 
| í > V A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contaf/ioaan y parasi tarian que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia , durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Carbunco bacteridiano. 
Idem 
ídem.-. 
Kiebre aftosa. 
Idem. . . . . . . . . 
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Idem..'.. 
Idem.. .v. 
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Pesie porcina. 
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Valencia.... 
Sahagún 
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Vi l laf ranea. 
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L a Vecilla . 
Murías . . 
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León . . . 
Ponferrada.. 
Sahagún . . . 
Idem.. . . . . . 
Riaño 
L a Bañeza. • 
Sahagún. . . . 
VillaTranca-
MUNICIPIO 
Valdefresno 
Valdepolo 
Gradeíes 
Matanza 
Valdepolo , 
Láncara. • , 
Valverde Enrique 
Rediezmo 
Campo de la Lomba... 
loarilla. 
Villazanzo 
Villamol 
Cea 
Saelices 
Villaf ranea 
Gorullón 
Villadecanes 
Rodiezmo 
Campo de la Lomba. . 
Idem 
Gradefe s . . . . . . . . . . . . . 
Ponferrada^. 
Villazanzo 
Saelices .v. 
Cut i ema ; . . . . . • • • . • • • 
Alija de los Melones.. 
Calzada.. -
Corullón.. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina. 
Idem.... 
Idem 
Ovina... 
Idem.... 
Bovina.. 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Caprina. 
Ovina. . . 
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Ovina. 
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Idem.. . . 
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L e ó n , 19 de Octubre de 1929. — E ! Inspector p rov inc ia l , F . N ú ñ e z . 
Consejo de la Corporación 
de la vivienda 
C i r c u l a r 
1-ti el Min i s t e r io de Trabajo y 
^ i ' M s i ó n , se ha reunido el Consejo 
de la C o r p o r a c i ó n de- la v i v i e n d a 
pava estudiar e l proyecto de un Esr 
'atuio regulador de las relaciones 
"itve la propiedad urbana y sus 
«süHnos, formado por l a S e c c i ó n 5.a 
'h \-A D i recc ión general de Corpora? 
t'ion.is. 
í-i: vista de la impor tanc ia de ese 
a' •>! riendo de fincas urbanas para 
VlVH»nda, casa mercan t i l o indus-
' " • • i y locales de e s p e c t á c u l o s , el 
:sejo para reuni r la mayor suma 
usesoramientos antes de d io tami -
,lavi ha acordado a b r i r una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a , escrita, a la que 
puedan concurr i r todas las entidades 
y particulares que quieran hacerlo. 
D icha in fo rmac ión se h a r á duran-
te todo el mes de Noviembre; y 
hasta el d í a 30 del mismo se rec ib i -
r á n escritos en la Sec re t a r í a del 
Consejo de la Corporación de la v i -
vienda, que se halla en el local del 
Minis te r io de Trabajo y P r e v i s i ó n . 
E l Consejo se r e u n i r á nuevamen-
te para dav dictamen en vista" de l 
Estatuto y de los informes que se 
rec iban . 
H e a q u í la copia l i te ra l de las 
doce Bases que forman el mencio-
nado Estatuto: 
Base l . " - C o n < r a í o « 
Se c r ea r á un modelo oficial para 
IOH contratos de arrendamiento de 
fincas urbanas, el cual s e rá redacta-
do por el Consejo de la C o r p o r a c i ó n 
de la v iv ienda . 
. Este modelo p o d r á ser modificado 
a propuesta de los C o m i t é s Par i ta-
rios respectivos, con arreglo a los 
usos y costumbres de cada localidad; 
pero manteniendo su parte esencial 
que s e r á basada en los p r inc ip ios 
fundamentales del r é g i m e n que se 
establece. 
Los contratos de arrendamiento 
s e r á n registrados en el C o m i t é P a r i -
tar io respectivo, siendo esa d i l i g e n -
cia siempre g ra tu i t a , y siendo tam-
b i é n indispensable para la val idez 
de a q u é l l o s . 
Base 2.a—Suban iendos 
Cuando se t rate de casa-habita-
c ión , e l subarriendo ha de hacerse 
con arreglo a las disposiciones de los 
' í " . 
.• ¡I-
- i - •* " • • 
1.694 
a r t í c u l o s 1.550, 1.561 y 1.552 del 
C ó d i g o c i v i l . 
Como p r inc ip io general para toda 
clase de subarriendos se establece el 
de que nunca p o d r á n ser objeto de 
lucro , esto es que el t i p o de renta 
que haya de pagar el subarrendata-
r i o s e r á siempre e l mismo (cuando 
no menor) que en el contrato p r i -
m i t i v o . 
( E n cnanto a la casa mercan t i l y 
a los locales de e s p e c t á c u l o s , se esta 
blecen normas especiales de las que 
se t r a t a r á a l hablar de Traspasos y 
r é g i m e n de arriendo de los mismos.) 
Base 3.a—Prorrogas 
L a finalidad que se p e r s e g u í a en 
los Reales decretos reguladores del 
r é g i m e n de arriendo de fincas urba-
nas al establecer la p ror roga auto-
m á t i c a , de los contratos, era, a la 
vez que dar seguridades al i n q u i l i n o 
de que no h a b í a de ser perturbado 
en el disfrute de la finca cuando h u -
biese escasez de v iv iendas , l a de 
ev i ta r que su lanzamiento por t é r -
m i n o d e l plazo contratado, se u t i l i -
zase por la propiedad para la eleva-
c i ó n d é renta. Como en este proyecto 
se impone l a fijación de la misma, 
sin posibi l idad de que sea elevada 
m á s que.en los casos especiales, que 
se c i t an , se considera innecesario 
mantaner el p r inc ip io de la p r ó r r o g a 
i l i m i t a d a . 
Se atiende, s in embargo, a la po 
: s ib i l i dad de la fal ta de locales arren 
dables; y a ese fin se propone que el 
C o m i t é Pa r i t a r io defina é u cada pa-
so; con arreglo a las condiciones de 
í a local idad, s i se puede proceder o 
no a la p r ó r r o g a por t iempo deter 
minado , í n t e r i n el i n q u i l i n o dispone 
de local a que trasladarse. 
Por lo tanto se propone que la du-
r a c i ó n de los contratos sea ten ida en 
cuenta a los efectos del derecho de 
la propiedad a disponer l ibremente 
de sus fincas cuando se haya cum-
p l i d o e l t é r m i n o estipulado. 
Base 4 .a—Renta» 
Se mantienen en def in i t iva las 
actuales, como t ipo m á x i m o , s in de-
recho a e l e v a c i ó n alguna m á s que en 
los casos de que h a b l a r á d e s p u é s . 
Para las fincas de nueva construc-
c ión , el t ipo de renta s e r á el de su 
e v a l u a c i ó n í n t e g r a , m á s un diez por 
ciento por r a z ó n de deterioros natu-
rales en c o m p e n s a c i ó n a la obl iga-
ción que la propiedad tiene de hacer 
las reparaciones pe r iód i ca s en los 
edificios. E l to ta l as í logrado se dis-
t r i b u i r á entre e ¡ n ú m e r o de v i v i e n -
das, proporcionalmente a las condi -
ciones de cada una de ellas, y s e r á 
el ú n i c o ex ig ib le al hacer el contrato 
de arrendamiento sin que é s t e pueda 
figurar por concepto alguno can t i 
dad mayor . 
Estos pr inc ip ios son aplicables a 
la casa mercan t i l e i n d u s t r i a l . 
E n cuanto a los locales destinados 
a e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , la propiedad 
fijará l ibremente los precios de al-
qui ler , puesto que é s tos m á s bien los 
d e t e r m i n a r á en cada caso U condi -
ción especial que aquellos r e ú n a n 
para ser o no objeto de la predilec-
c ión de los concurrentes. 
E l a lqui le r de la c a s a - h a b i t a c i ó n 
y de la mercan t i l e i ndus t r i a l , solo 
p o d r á ser elevada por las siguientes 
causas: • 
•1.a Por. aumento o c reac ión de 
t r i bu tos . ' 
2 . a' Por obras, o mejoras realiza-
das en la finca, q ú e no fueren nece-
sarias por; r a z ó n de higiene o de 
seguridad y qae hubiese costeado el 
propie tar io . E n ese caso, el presu-
puesto t o t a l de las mismas se rá fija-
do y se a p l i c a r á a l a lqui ler un 
aumento del cinco por ciento del 
impor te de ese presupuesto, d i s t r i -
b u y é n d o l o p r o p o r c i o n a l m e ú t e entre 
las partes en que la finca es t é , d i v i -
dida- y 
3. a Por e l evac ión permanente en 
los precios de los suministros y ser-
vicios que el propie tar io e s t é o b l i -
gado a prestar al i n q u i l i n o , debien-
do justificarse y autorizarse por el 
C o m i t é Pa r i t a r io . E l servicio de 
ca lecfacc ión se e n t e n d e r á inc lu ido 
en el de la ren ta s e ñ a l a d a , para lo 
cual se t e n d r á en cuenta su impor te 
a l de terminar la . 
Pne len no obstante los propieta-
rios establecer la ca lefacc ión par-
c ia l , instalando caldera en cada de-
partamento, y en ese caso, el gasto 
de sostenimiento s e r á de cuenta de l 
i n q u i l i n o . Cuando esto ocurra, ^. 
i n d a g a r á si en la renta anterior >% 
h a b í a inc lu ido ese servicio , paraL ,. 
cer la rebaja correspondiente. 
Base 5 .a—Fiama» 
E l impar te de las fianzas ex ig ib l . s 
a los inqui l inos no p o d r á exceder do 
la cant idad que deba euttegar 
cada uno de los plazos de pago es-
t ipulados, o sea por mensualidades, 
t r imestres, etc. 
E l m á x i m u n ex ig ib le no excederá 
de un semestre en casos que el Co-
m i t é Pa r i t a r io aprecie. 
Cuando la c u a n t í a de la fianza lo 
permi ta , p o d r á consignarse en papel 
de l Estado que r e c i b i r á el propieta-
r io como depós i t o , cobrando el cu-
p ó n e l i n q u i l i n o . 
Base 6.a — Conservación de lasfinca.i 
L a propiedad e s t á obligarla a 
hacer p e r i ó d i c a m e n t e las obras de 
r e p a r a c i ó n que en la finca sean ne-
cesarias por causas naturales e inhe-
rentes a l uso y a la a c c i ó n del 
t i empo. 
T a m b i é n e s t á obligada a realizar 
todas las obras que a j u i c i o de peri-
tos fuesen necesarias por razones de 
seguridad o de h ig iene . 
* E l i n q u i l i n o es responsable de 
todo deterioro causado por su negii-
gencia.o.mala-fe. > ;' 
' . Base 7 .'.—Desahucios 
; Son causas de desahucio, las; pre-
vistas en los a r t í c u l o s 1.655, l;55t¡ 
y 1.657 del C ó d i g o c i v i l . ' 
Cuando e l desahucio obedezca a 
f a l t a le pago de lá renta es t ipu lad» , 
p o d r á quedar sin. efecto la demamlH 
siempre que- el i n q u i l i n o ..oonsigii"'1 
la cant idad que impor t e el c'ébit" 
dentro de las ve in t i cua t ro horas si-
guientes-a la c i t a c i ó n , pero habí i 
de tenerse en cuenta que s i dichi 
demanda obedeciera a causa i mp" 
table a! i n q u i l i n o , se d e d u c i r á pi'c' 
v iamente e l de las costas causad» ' ' 
ya que siendo en ocasiones el inqui-
l ino ' insolvente, resultarla de otr>' 
modo gravada la propiedad con i""-' 
i m p o r t e . E n consecuencia, en c*'* 
casos se c o n s i d e r a r á qne no " O 
lugar a tener por no p re sen tadu j» 
demanda hasta que la l iquidado» 
de costas haya quedado hechf i j 
pagada por el responsable. 
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Base 8.a -Ext ranjeros 
Los beneficios de este r é g i m p n 
,¡ > serán aplicables a los extranjeros 
r-sidentes en España , cuando en su 
ptsís no pudieran ser invocadas por 
españoles a l l í residentes iguales con-
diciones en defensa de su derecho. 
ISiise 9 *—Casa mercitntil e industr ia l 
Son aplicables a los contratos re 
ferentes a locales pura comercio e 
industria todos los pr inc ip ios que 
constan en las bases anteriores. 
A d e m á s : 
Aunque los contratos se hagan 
por t iempo determinado c o n s t a r á 
siempre en ellos la reserva de que 
se consideran prorrogados indef in i -
damente a vo lun tad del arrenda-
tario. • 
Se e n t e n d e r á t a m b i é n prorrogado 
el alquiler en favor de los herederos 
directos del arrendatar io. 
Se r e s p e t a r á n igualmente los de-
rechos de é s t e en el caso de la tras-
lación de domin io de l a finca a 
nuevo propie tar io sin que e l adqui-. 
rente pueda, i n t roduc i r v a r i a c i ó n 
alguna en los t é r m i n o s del con-
•rato. •.. " • i , 
- Se a u t o r i z a r á a l arrendatario para 
hacer traspaso de su establecimien-
to, siempre que sea para la misma, 
m lustria u ot ra s imi la r . E n este 
uaso se reooívocerá derecho prefe-
rente a l propie tar io para hacerse 
cargo del traspaso en las condicio-
nes estipuladas. 
Se r e conoce rá a l arrendatario de-
recho preferente en caso de venta 
del local en que se hal le e l estable-
cimiento para adqu i r i r l o por e l pre-
cio que se acredite concertado con 
cualquier o t ro comprador. 
Kn los casos de e x p r o p i a c i ó n for-
zbsa s e r á n aplicados los preceptos 
'cgales vigentes. 
Baso 10. —Locales destinados a espec 
táca los públicos 
' «os arrendamientos de ellos se ha-
fán siempre comprendiendo el ed i -
fi'io y todas las dependencias que 
tengan r e l a c i ó n con los e s p e c t á c u l o s 
(l"" en é l h a b r á n de darse. S i en el 
'««¡d se explota alguna indus t r ia , se 
'lai i m e n c i ó n de ella, d e t e r m i n á n -
''oso s i se comprende o no en el 
co» trato. 
E n caso de subarriendo, s» respe 
t a r á siempre como m á x i m o el pre 
c ío estipulado f-n el contrato p r i m i -
t i v o , siendo causa de resc is ión todo 
convenio contrar io a este precepto. 
L a propiedad s a t i s f a r á í n t e g r a -
mente todos los g r a v á m e n e s que 
sobre el edificio pesen y que no sean 
impuestos por r a z ó n del e s p e c t á c u l o . 
E l propietar io p o d r á e x i g i r una 
fianza mayor que la del plazo co 
r r iente de pago, s o m e t i é n d o s e su 
fijación a l C o m i t é Pa r i t a r io cuando 
no hubiese acuerdo acerca de la 
c u a n t í a . D icha fianza p o d r á cons-
t i tu i r se eu valores p ú b l i c o s , pe r ie 
neciendo a l arrendatario el cobro 
del c u p ó n . 
Para va r ia r e l e s p e c t á c u l o que 
conste en e l contrato de arr iendo, 
s e r á necesaria a u t o r i z a c i ó n expresa 
de la propiedad, a menos que en 
aquel constase la misma. 
Base 1 1 . — Jur i sd icc ión 
Todas las cuestiones que afecten 
a l r é g i m e n de la v iv i enda , excepto 
e l desahucio por fal ta de pago, co 
r r e s p o n d e r á n a la j u r i s d i c c i ó n de 
los C o m i t é s Pari tar ios , los cuales 
las r e s o l v e r á n con alzada ante el 
Consejo de la C o r p o r a c i ó n de la V i -
v ienda . 
Los C o m i t é s Par i tar ios se cons-
t i t u i r á n con- arreglo a las normas 
del Reglamento de 25 de J u n i o de 
1928 con las modificaciones siguien-
tes: 
E l C o m i t é c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, bajo la presidencia ú n i c a 
que se le designe y con el mismo 
Secretario. 
U n a Secc ión se rá la de Casa-vi-
v ienda y la c o n s t i t u i r á n cuatro pro-
pietarios designados por la C á m a r a 
oficial de la Propiedad urbana y 
cuatro arrendatarios que n o m b r a r á 
la respectiva de I n q u i l i n o s . 
Otra Sección s e r á la de Casa mer 
c a n t i l e indus t r i a l , subdivid ida en 
dos agrupaciones, s e g ú n que afecte 
su cometido a uno u otro aspecto. 
Por cada a g r u p a c i ó n n o m b r a r á n las 
respectivas C á m a r a s de Comercio e 
Indus t r i a cuatro representantes y 
otros tantos la Oficial de la Propie 
dad urbana, d e s i g n á n d o l o s de los 
colegiados que postan fincas desti-
nadas a ese fin. 
Y la tercera Sacc ión se rá la de 
locales destinados a e spec t ácu lo s 
p ú b l i c o s . Lrt f o r m a r á n dos propie-
tarios de aquellos y dos empresa-
rios. Los pr imeros s e r á n nombrados 
por la C á m a r a oficial de la Propie-
dad urbana, y para desigr.ar los 
segundos se f o r m a r á un Censo en 
el que s e r á n inscri tos los que r e ú n a n 
esta c o n d i c i ó n , a c r e d i t á n d o s e la mis-
ma con los recibos t r ibu ta r ios . Por 
r iguroso orden a l f a b é t i c o o por sor-
teo, s e g ú n se estime conveniente, 
se h a r á su d e s i g n a c i ó n . 
Las C á m a r a s oficiales de !n P í o -
piedad urbana y las. de I n q u i l i n o s 
f o r m a r á n listas de sus colegiados a 
los que es t imen con capacidad para 
formar parte de los C o m i t é s Pa r i t a -
rios, r e d a c t á n d o l a s por orden a l fa -
b é t i c o . De ellas d e s i g n a r á n men-
sualmeute ocho hombres hasta ex-
t ingu i r l as (cuatro para propietar ios 
y cuatro para suplentes). 
Base 12. Procedimiento 
Siempre que un propie tar io o i n -
q u i l i n o entienda que debe p lan tea r : 
una v e c l a m a c i ó n ante el C o m i t é Pa-
r i t a r io , a c u d i r á a la C á m a r a oficial 
Mspeci iya exponiendo los funda-
mentos en que la apoye. 
:.. L a C á m a r a , bien po r in forme de 
sus Letrados asesores o por estudio 
que haga una Comis ión especial que 
a ese efecto tenga const i tu ida , de-
c l a r a r á si procede o no el p lan tea-
miento de la r e c l a m a c i ó n , no t i f i can-
do su acuerdo al interesado. S i d i -
cho acuerdo fuese denegatorio, po-
d r á el reclamante recur r i r ante e l 
C o m i t é Pa r i t a r io , pero en ese caso 
lo h a r á bajo su responsabil idad y 
consignando en el C o m i t é la can t i -
dad que é s t e s e ñ a l e para a tender a 
posibles gastos de p e r i t a c i ó n y para 
los efectos de responsabilidad que 
pudieran multarse por notor ia te-
meridad en el planteamiento de la 
demanda. 
Cuando las C á m a r a s declaren la 
procedencia de entablar una recla-
m a c i ó n q u e d a r á n solidarizadas con 
el demandante, a los de la respon-
sabi l idad. 
m 
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L a t r a m i t a c i ó n de las demandas 
se h a r á como determina el c a p í t u -
lo I I I del Reglamento de 25 de J u -
nio de 1928. 
Las r&maras d e b e r á n entablar 
una acc ión prev ia , con la respecti-
va , cuando estimen que procede 
plantear la demanda a que se les 
requiera, con el fin de in ten ta r la 
avenencia entre las partes s in nece-
sidad de acudir al C o m i t é Pa r i t a r io . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A N U N C I O 
Esta c o m i s i ó n en ses ión de hoy , 
a c o r d ó a m p l i a r el periodo vo lun ta • 
r i o , para l a cobranza del a rb i t r i o , 
sobre p r o d u c c i ó n de fuerza h i d r á u -
l ica , hasta el d í a 30 del corr iente . 
L o que se publ ica en sste p e r i ó -
dico of ic ia l , para general conoci-
miento . 
L e ó n , 5 de Nov iembre de 1929. 
— E l Presidente, J o s é M a r í a Vicen-
t e . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
t i m 
• ' A lca ld ía constitucional de * ;. 
Molinaseea 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l . permanente, el proyecto de 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario! 
para el ejercicio de 1930,, j un t amen-
te con las certificaciones y memo-
rias a que se refiere el ar t iculo 296 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , e s t a r á ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en que p o d r á ser examinado por 
cuantos lo deseen. 
E n el ci tado periodo, y otros ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formular 
ante el A y u n t a m i e n t o cuantas recla-
maciones u observaciones estimen 
convenientes, los contr ibuyentes o 
entidades interesadas. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente a los efectos del a r t i cu-
lo 5.* del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924 y para general co-
nooimieto. 
Molinaseea, a 4 de Noviembre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Francisco P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegamián 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o , 
el presupuesto mun ic ipa l ord inar io 
para el a ñ o 1930, queda expuesto 
al p ú b l i c o por quince d í a s , a pa r t i r 
de la i n s e r c i ó n de este anuncio para 
que ante el l i m o . Sr . Delegado de 
Hacienda, puedan formularse las 
observaciones que se consideren per-
t inentes. 
Igua lmente ha sido aprobado el 
presupuesto extraordinar io para la 
c o n s t r u c c i ó n de la casa A y u n t a -
miento , el que queda igualmente 
expuesto a los mismos fines. 
T a m b i é n queda expuesto por diez 
d í a s , la m a t r í c u l a industr ia! , forma-
da para el a ñ o p r ó x i m o de 1930, a 
los efectos de que puedan formular -
se reclamaciones en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to . 
V e g a m i á n , 5 de Noviembre de 
1 9 2 9 . - E l Alca lde , Federico Cas 
t a i t ó n . 
A lca ld í a constitucional de 
Cuadros 
Habiendo sufrido u n error a l 
anunciar vacante la plaza de Médi -
co-Inspector m u n i c i p a l de Sanidad 
de Cuadros-Sariegos, anuncio p u b l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a , n ú m . 224, fecha 1.° de 
Octubre , se hace constar q u é la p la-
za e s t á clasificada, en cuarta catego-
r í a y su sueldo" és de 1.500 pesetas, 
con e l que se d a r á . 
L o que se pone en conocimiento 
de cuantos interesados quieran con-
cursar la plaza. 
Cuadros, 5 de Noviembre de 1929. 
— E l Alca lde , Clemente G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
Rodiezmo 
Aprobadas por el A y u n t a m i e n t o 
pleno, en ses ión celebrada el d í a 3 
del actual , las ordenanzas para 
e x a c c i ó n de los arbi t r ios sobre con-
sumo de carnes frescas y saladas, 
v o l a t e r í a , caza mayor y menor, 
bebidas espirituosas, espumosas y 
alcoholes y sobre los perros, para 
los ejercicios de 1930, 3 1 y 32; 
quedan expuestas a l p ú b l i c o p(i 
t é r m i n o de quince d í a s , en la S. -
cretaria m u n i c i p a l , durante el cu, 
la C o m i s i ó n mun ic ipa l permanente 
a d m i t i r á las reclamaciones que for-
mulen los interesados l eg í t imos , u 
tenor de lo que determina el ar t ícu-
lo 322 del Esta tuto m u n i c i p a l . 
Rodiezmo, 4 de Noviembre do 
1 9 2 9 . - E l Alca lde , Celestino R,,. 
d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cármenes 
Se ha l lan expuestos al púb l i co en 
la S e c r e t a r í a de este Ayuntamiento , 
por espacio de quince d í a s , los 
repartos de r ú s t i c a , urbana y ma-
t r í c u l a indus t r i a l , que han de reirir 
durante el p r ó x i m o a ñ o de 193u. 
para que los interesados puedan 
examinarlos e in terponer la» recla-
maciones que consideren justas du-
rante el expresado plazo. 
C á r m e n e s , 1.° de Noviembre de 
1929. E l Alca lde , M e l q u í a d e s Gu-
t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Pajares de los Oteros 
••• "Aprobado, p o r . e l Aynntamie i : ' 1 
pleno el-presupuesto" munic ipa l or-
d inar io para el p r ó x i m o a ñ o de 1930. 
e s t a r á de m a n i f i e s t o ' á l p ú b l i c o en la; 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l por.espacio do 
quince d í a s , durante cuyo, plazo y 
tres dla8-"'m'á8V':'i)ued¿nV.los.'yecin"'i 
presentar contra el mismo las recla-
maciones que es t imen convenientes 
ante quien y "como correspondan, 
con arreglo al a r t í c u l o SOOy.siguien-
tes del Esta tuto m u n i c i p a l vigente-
* * 
T a m b i é n quedan expuestas al pú 
bl ico para o i r reclamaciones por o í 
plazo de quince d í a s y tres m á s la • 
ordenanzas formadas y aprobada-
por el Ayun tamien to pleno para la 
e x a c c i ó n de los ingresos que constai 
en el presupuesto del a ñ o de l ' . M • 
cuyas ordenanzas son las siguienn -
1 . " Ordenanza formada para 1 
caudar de los vecinos de Paja'' 
los gastos que se or ig inen p«! 
c o n s e r v a c i ó n del reloj de U N : ' 
2. " Ordenanza formada entie 
vecinos de los pueblos de Fuentes. 
ciibr: 
I ' '«PO! 
Vi 
''Jai 
'¡•i." 
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sü tuc iona l de 
nenes 
38tos al púb l i co en 
ste Ayuntamiento , 
quince d í a s , los 
ja, urbana y ma-
, que han de regir 
mo «ño de 193u. 
iteresados puedan 
erponer la» recla-
sideren justas du-
o plazo. 
de Noviembre de 
le, M e l q u í a d e s Ou-
wtitucional de 
t íos Oteros 
-ekiAynTÍtamíe1110 
)sto" munic ipa l br-
ó x i m b a á o de ibso. 
sto a l :públ ico"en la; 
¡pal por.espacio do 
.nte cuyo plazo y 
lüédén: los vecino^ 
el mismo las reela-
Lmen convenientes 
>mo correspondan, 
[culo aOOy.siguieu-
n u n i c i p a l vigente. 
j 'obladura, M o r i l l a , Q u i n t a n i l l a y 
V;ddesad, para la cobranza de los 
cusios de pós i tos como es con t in -
gente. 
3. " Ordenanza sobre custadia y 
¿. larda del campo. 
4. * I d e n sobre el recargo de la 
cont r ibución t e r r i t o r i a l . 
5. " I dem sobre el recargo de !a 
oout r ibución i ndus t r i a l . 
O." I d e m para la cobranza del 
wnsto que hay que satisfacer por el 
aliimbrado p ú b l i c o . 
Ordenanza para la e x a c c i ó n 
del repar t imiento general de u t i l i -
dades. 
Todas estas ordenanzas son refe-
rentes a l a ñ o de 1930. 
Pajares de los Oteros, 4 de No-
viembre de 1929. E l Alca lde , V i c -
tur Marcos. 
Alca ld ía constitucional de 
Villafranca del Bierzb 
E l Pleno del Ayun tamien to de 
esta v i l l a , en se s ión de 24 de Octu-
bre ú l t i m o , a c o r d ó sacar a p ú b l i c a 
subasta el arrendamiento del Teatro 
Villafranquino de esta localidad, 
bajo las bases q u é se consignan en 
el pliego de condiciones que se ha,-
Jlan' de manifiesto en l a Secretaria 
de este Ayun tamien to , en donde se 
iiworta.e! modelo de p r o p o s i c i ó n . 
La d u r a c i ó n de l . contrato se rá de 
uno, dos, o t r e ^ í a ñ o s ; a ^opción, del 
arrendatario y coinonzarA en l . ° de 
' Enero p r ó x i m o , t e r m i n á n d o s e en 31 
(le Diciembre del a ñ o respectivo. 
M precio del a r r í e n l o se rá de 
4.750 pesetas, pagaderas po r tr imes-
tres adelantados. 
l-as l i c i t áo ionés se ve r i f i ca rán por 
medio de pliegos cerrados y lacrados 
• I " " s e rán admit idos en dicha Socre 
tai id, hasta el anter ior en que tenga 
liiuar la subasta y és t a se ver i f icará 
"n -1 sa lón consistorial ante la comi -
munic ipa l permanente a las 
'¡i' ;; y siete horas del d í a 24 del mes 
a'- 'al, p r o c e d i é n d o s e a la apertura 
'!" [diegos y d e s e c h á n d o s e el que no 
c'd ra el t ipo de subasta, siendo i n -
dispensable para tomar par te en el la 
«"positar 250 pesetas. 
vi l lafranca, 6 de Noviembre de 
' ' « ' . - E l Alcalde , A p o l i n a r San-
l«B. 
Alcald ía constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto mun i -
c ipa l o rd ina r io , para el ejercicio de 
1930, y en cumpl imien to a lo dis 
puesteen e l a r t í c u l o 300 del Es ta tu 
to mun ic ipa l , queda do manifiesto 
en la S e c r e t a r í a del mismo, durante 
el t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
Pasado el pazo s e ñ a l a d o , no se ad 
m i t i r á n las que se propongan. 
Santa M a r í a del P á r a m o , a 4 de 
Octubre de 1 9 2 9 . - E l A lca lde , V i -
da l de Paz. 
» 
* * 
Formada la m a t r í c u l a indus t r i a l 
para el ejercicio de 1930, queda de 
m a n i ñ e s t o e n la S e c r e t a r í a del A y u n ' 
tamiento, durante diez d í a s , al efec-
to de o í r reclamacioces. 
Pasado dicho plazo, no se admit i -
r á n las que se presenten. 
Santa M a r í a del P á r a m o , a 4 de 
Octubre de 1929.—El Alca lde , V i -
dal de Paz. 
Juzgado de Irisfrucción de, Astorga 
D o n Juan. Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
ciudad :de Astorga y su- partido." 
Ppr el presente edicto se "ruegá-y 
encarga a todas las Autoridades y 
Agentes de l a -Po l i c í a Jud ic ia l de la 
n a c i ó n , así ' c ivi les como "militares, 
procedan a la busca y captura del 
autor o autores del robo de c i u o ü e n t a 
parejas de palomas a Juan F e r n á n -
dez Franco, vecino de San M a r t í n 
del Camino, de un palomar sito en 
dicho pueblo, el d í a 28 do Octubre 
ú l t i m o , s u p o n i é n d o s e sean los auto-
res dos indiv iduos de aspecto qu in-
callero, uno de ellos de a l tura regu-
lar , colorado, nar iz larga, cara lar-
ga y gruesa, de unos 40 años y viste 
traje do corte, color café obscuro; 
p a n t a l ó n de pana del mismo color y 
boina, y otro al parecer m á s bajo 
que el anterior, a'go moreno, nar iz 
convexa, con pell iza y gorra, como 
de unos 30 años ; vendiendo dichas 
palomas ¿n Leóu y h a b i é n d o l a s teni-
do depositadas en casa d é Gerardo 
A r d u r a , los que s e r á n puestos a dis-
pos ic ión de este Juzgado, pues así 
¡o tengo acordado en providencia 
de esta fecha dictada en el sumario 
n ú m e r o 107 del corr iente a ñ o por 
robo. 
Dado en As to rga a seis de No-
viembre de m i l novecientos v e i n t i -
n u e v e — M a n u e l V á z g u e z T a m a m e s . 
— E l Secretario, E l i a s Rabanal . 
Juzgado munic ipal 
de Noceda del Bierzo 
D o n J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z Mar-
t í n e z , Juez m u n i c i p a l de la v i l l a 
de Noceda del B ie rzo y su t é r -
mino . 
Hago saber: Que para satisfacer 
a D . J o s é A r i a s D í a z , mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
esta v i l l a , la cant idad de doscientas 
cincuenta pesetas, m á s los intereses 
y gastos del procedimiento seguido 
en este Juzgado a j uicio verbal c i v i l , 
por referido D . J o s é Ar i a s Diez, 
como demandante, contra Manuel 
M a r q u é s Alva rez , se saca a p ú b l i c a 
subasta que t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de és te . Juzgado, s i ta en 
la planta baja de la casa Consis tor ia l , ' 
el d í a v e i n t i d ó s del c o r r i e i i t é y hork 
d é las; once,-de las fincas siguientes: 
1. " Una, huerta , eii las Cortinas, 
de cabida una área ," l i nda : por el 
Este, Fernando R o d r í g u e z ; . Sur, ~-
Lorei jzb G o n z á l e z ; Oeste, Evar i s to 
Travieso, y-Nor te , M a r í a Travieso; 
tasada y valorada p é r i t i a l m e u ta en ' 
setanta y einso pasetas. 
2. " U n a t ier ra , en el Cadorno, 
cabida ocho á r e a s , l i n d a : al Este, 
Jacinto Llamas; Sur, J o s é R o d r í -
guez; Oeste, Pedro Vega, y Norte , 
Santiago Travieso; valorada on la 
t asac ión pericial en c ían pesetas. 
3. " U n prado, en la Canalina, 
de cabida cuatro á r e a s , con sus á r b o -
les, l i nda : al Este, A n t o n i o Alva rez ; 
Sur y Norte , con herederos de Ro-
sendo Diez; Oeste, con reguera; 
t a sac ión per ic ia l , ciento veint ic inco 
pesetas. 
4 . '1 U n Llamazo, en Valleyo, 
p ro- ind iv i so con Teresa N ú ñ e z , de 
cuatro á r e a s , l i nda : por el Este, 
Nemesio Alvarez ; Sur, reguera; 
Oeste, herederos de J o s é Alvarez; 
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y Nor t e , camino; tasada en setenta 
y cinco pesetas. 
5. a U n a t ie r ra , en L a Previda , 
de cuatro ¿ r e a s , l i n d a : por el Este, 
A u r e l i o Blanco; Sur, f r anc i s ca A l 
varez, Oeste y Nor te , A d e l i n o Mar-
q u é s ; t a s a c i ó n pe r i c i a l , cien pesetas. 
6. a Otra t ier ra , al s i t io de la 
anter ior , ocho á r e a s , l i n d a : al Este, 
Francisco Alvarez ; Sur, camino; 
Oeste, Ba lb ino N ú ñ e z , y Nor te , 
fincas del Couso; t a s a c i ó n per ic ia l , 
c ien pesetas. 
7. a Una era, al s i t io del T o r n a l , 
de cabida cuatro á r e a s , l inda : a! 
Este, Teresa N ú ñ e z ; Sur , Lorenzo 
G o n z á l e z ; Oeste, camino, y Nur te , 
Francisco G ó m e z , t a s a c i ó n per ic ia l , 
c ien pesetas. 
8. " U n a t ie r ra , en L a Chaui l la , 
de hacer tres á r e a s , l i n d a : por el 
Este, T o m á s M a r q u é s ; Sur, camino; 
Oeste, Teresa Ñ ú ñ e z , y Nor te , Fer-
nando R o d r í g u e z ; t a s a c i ó n per ic ia l , 
c iento cincuenta pesetas. 
9. a U n a t i e r ra , en e l Gamonal , 
de hacer ocho á r e a s , l i n d a : al Este, 
Lorenzo G o n z á l e z ; Sur, Francisco 
G a r c í a ; Oeste, herederos de F r a n 
cisco G a r c í a , y Nor te , „ Francisco 
G ó m e z ; t a sac ión pe r i c ia l , cincuenta 
-pesetas.-
10. U u pie . de C a s t a ñ o oou su 
terreno, a l s i t io del Cas t r i l lo , l i n d a : 
a l Este y Sur, Francisco Alva rez ; 
Oeste y Norte," Francisca G a r c í a ; 
tasado per ic ia lmente y valorado en 
setenta y cinco pesetas. 
Cuya t a s a c i ó n asciende a nove-
cientas cincuenta pesetas de las refe-
ridas fincas descriptas, todas rad i -
caates en este t é r m i n o . 
L a subasta d a r á p r i n c i p i o a las 
pnce horas' del d í a v e i n t i d ó s del 
corr iente; a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a 
dores que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del a v a l ú o y s in que los l i o i t adó res 
consignen el diez por ciento de la 
v a l o r a c i ó n sobre la mesa. 
Noceda del Bie rzo , a dos de No-
v iembre de m i l novecientos vein-
t i n u e v e . - E l Juez, J o s é A n t o n i o 
B o d r í g u e z . E l Secretario, por su 
mandato, A v e l i n o de Paz. 
(fy { I ^0-p-521 
Cédulas de citación 
Por la presente se c i ta a D . L o 
renzo Granda Mar>ino, mayor de 
edad, casado, labrador, vecino que 
fué de Soto de Sajambre, hoy en 
ignorado paradero, para que com-
parezca ante este Juzgado m u n i c i -
pal el d í a quince del p r ó x i m o N o -
viembre , a las diez horas, con el fin 
de representar a su esposa D . * F l o -
ren t ina G o n z á l e z , en la demanda de 
j u i c i o verbal c i v i l que contra la 
misma t iene formulada D . Herac i io 
P é r e z Coss ío , vecino de esta l oca l i -
dad, sobre r e c l a m a c i ó n de doscien-
tas diez y seis pesetas con cincuenta 
c é n t i m o s ; a p e r c i b i é n d o l e que si no 
comparece se s e g u i r á el j u i c i o contra 
su esposa, s in necesidad de vo lver a 
c i tar a su representante. 
Oseja de Sajambre, 28 de, Optu 
bre de 1929.fc-^l~j^ecretario, F é l i x 
A l o n s o . ¿ í ** 
O ; P . - 5 1 7 
Por la* presente se c i t a a D . L o -
renzo G r a n d á M a r t i n o , mayor de 
edad, casado, labrador, vecino que 
fué de Soto de Sajambre, hoy en 
ignorado paradero, para que compa-
rezca ante este Juzgado m u n i c i p a l 
e l d í a diez y ocho del -p róx imo No-
viembre a las catorce horas, con el 
fin de representar a su esposa d o ñ a 
F lo ren t ina G o n z á l e z , en la demanda 
de j u i c i o verbal c i v i l que cont ra la 
misma t iene formulada D . Francisco 
Granda M a r t i n o , vecino de dicho 
Soto, sobre r e c l a m a c i ó n de qu in i en 
tas pesetas; a p e r c i b i é n d o l e que de 
no comparecer se s e g u i r á el j u i c i o 
contra su esposa, s in necesidad de 
vo lve r a c i t a r a su representante. 
Oseja de Sajambre, a 30 de Octu-
bre de 1929.—El. Secretario, F é l i x 
A l o n s o . - / P ' O O. P . - 5 1 8 
Por l a presente se ci ta a D . L o -
renzo Grauda Mar t ino , mayor de 
edad, casado, vecino que fué de 
Soto de Sajambre, hoy en ignorado 
paradero, para que coniparezca ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , el d í a diez 
y ocho del p r ó x i m o Noviembre y 
hora de las once, con e l fin de re-
presentar a su esposa. D.a F lo ren t ina 
G o n z á l e z , en la demanda de j u i c i o 
¡ v e r b a l c i v i l que contra la misma 
t iene formulada D . Marcos Dí..z 
M a r t i n o , vecino de d icho Soiu, 
sobre r e c l a m a c i ó n de dosciem^ 
cincuenta pesetas; aperc ibiéndolo 
que de no comparecer se segu i r á ^ I 
j u i c i o contra su esposa, s in necesi-
dad de vo lver a c i t a r a su represen-
tante. 
Oseja de Sajambre, 30 de Oc¡u. 
bre de 1929 .—El Secretario, Félix 
A l o n s o . ^ ' ' ¿ O P.—61íi 
\ • y * : • 
Por la presente se c i t a a D . Lo-
renzo Granda M a r t i n o , mayor de | 
edad, casado, labrador, vecino que 
fué de Soto de Sajambre, hoy ou 
ignorado paradero, para que com-
parezca ante este Juzgado munici-
pal el d í a diez y ocho del próximo 
N o v i e m b r é , a las nueve horas, con 
el fin de representar a su esposa 
D . " F lo ren t ina G o n z á l e z , en la de-
manda de ju i c io v e r b a l ' . c i v i l , que 
contra la misma tiene formulada 
D.a F e l i p a M a r t i n o G o n z á l e z , mavc 
de edad, v iuda , vecina de dicho ¡ 
Soto, sobre r e c l a m a c i ó n de cuatro 
cientas setenta y cinco .peseta--.' 
a p e r c i b i é n d o l e que de no compare-
cer, se s e g u i r á el j u i c i o contra su 
esposa, s in -necesidad de volvei u 
ci tar a su representante. 
Oseja de Sajambre, a SO de Ociu-
y E L - í j e c r e t a r i o , Fonx 
bre de 19! 
Alonso . , 0 . P . - o 2 P 
A N U N C I O ^ A B T I C U L A I i 
P E R R O D E C A Z A , color café, peí" 
corto, cola cortada, se extravio. 
E l que d é r a z ó n de é l , se le grain. 
c a r á . Eduardo Criado, Bembib ie . 
P . P.—5*3. 
. •-'•*» 
Comunidad de regantes de 
Campo de V i l l a v i d e l 
E l repar t imiento de terreno rega-
ble y cuotas que han de satisface! 
los participes di» esta Comunidad <MI I 
e l a ñ o actual , se ha l la expuesto ai 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del Siu'!1' 
cato, durante el plazo de ocho días,] 
a fin de o í r reclamaciones. i 
Campo do V i l l a v i d e l , 8 de - V 
viembre de 1 9 2 9 . - E l Presidentej 
Paul ino A ^ d j é s . / ^ p ^ m 
I m p i d e l a D i j j ú t ac ión p rov ino ' » ! 
